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Ultimas publicaciones de 
Discos 
LA VOZ DE SU AMO 
- s ' . 
ODEON 
REGAL 
P A t H É 
M U S I C A S E L E C T A C A N C I O N E S 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
D i r . PAUL KLETZKI 
EN S A G A . P o e m a S i n f ó n i c o . O p . 9. 
(Sibel ius) 
1 y II partes } M 15.163 
III y IV partes ) M 15.164 
C o n c l u s i ó n ] 
VALS TRISTE. Mús i ca I n c i d e n t a l de > 6 5 
" K u o l e m a " , O p . 44. (Sibel ius) . J 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
C H E C A 
D i r . RAFAEL KUBELIK 
C a r n a v a l . O p . 92. (Dvorak ) . O b e r - . D B 4 3 0 7 
t u r a . I par te y c o n c l u s i ó n . . . < laVeiilesuAmo 
O R Q U E S T A S DE CONCIERTO 
LUIS MARIANO 
acomp. Orquesta 
Dir . Al ian Me Iver 
Poui t 'a imer . ' E s tu a m o r " . C a n » 
c i ó n . (P. Aniel y N. Brodszky) . 
J a r d í n d ' E s p a g n e . " J a r d í n de Espa-
¡M. B r a c e y y n a ' . P a s o d o b l e . C a s t e l l a n o s ) . . . 
,AA 594 
LaVoidesuAmo 
GEORGES ULMER 
acomp. Orquesta 
Dir . J e a n Valz 
C o p e n h a g u e . C a n c i ó n . ¡G. Ulmer ) . ^ 
Le p e t i t bonhommt crepu. " E l p i c a r o ' C 1 0.1 20 
b o n a c h ó n " , C a n c i ó n . (G. U l m e r ( Rigil 
y G. Koger ) . J 
PEDRO VARGAS 
con el Mariachi Los Coyotes 
Tonto corazón. C a n c i ó n r a n c h e r a . ^ 
(La lo G u e r r e r o ) l A A 5 9 1 
Tu c a s t i g o . C a n c i ó n r a n c h e r a . í LiVoídesoímc (V. R o m e r o ) ) 
HARRY DAVIDSON 
y su Orquesta 
El v a l s d e Missour i . " T h e M i s s o u r i s 
w a l t z " . (Logan) ( m 10.031 
V a l s d e a n t a ñ o . 
( A . J o y c e ) . . 
' O í d t i m e w a l t z " . Regtl 
E S P E C I A L I D A D E S 
JOHN SEBASTIAN 
(Armónica) 
con Russ Case y su Orquesta 
A A 592 
L* Vardsin Ame 
M a l a g u e ñ a . (E. L e c u o n a ) 
D a n z a I n c a . ( J . S e b a s t i a n ) . C o n 
N o r r i s S h a w k e r , ba te r í a . . . . 
T R I O C A L A V E R A S 
(Miguel - Kaúl - Pepe) 
V e r a c r u z . H u a p a n g o . ( H e r m a n o s - . 
S a m p e r i o ) ( A A 5 9 8 
Si y o le e n c o n t r a r a . B o l e r o . (F. de | LsVoidesuAmo 
Val) ' 
LUCIANO TAJOLI 
acomp. Orquesta 
El so l , e l mar y t ú . " M e so ' m b r i a -
c a t o 'e s o l é " . C a n c i ó n n a p o l i t a n a 
( D ' E s p o s i t o y M a n l i o j . . . 
Di r , Mtro . Marav ig l i a I 
C a m p a n a s d e M o n t e N e v o s o . 
" C a m p a n e di M o n t e N e v o s o " . 
C a n c i ó n . ( C o n c i n a y C h e r u b i n i ) . 
C o n c o r o . . . . . . . 
Dir. Mi ro . P iuben i 
1 8 4 . 8 3 6 
Odeon 
FRANCO RICCE 
acomp. Orquesta 
Dir. G . M, G u a r i n o 
Enamorada mía- " ' A ' N n a m m u r a i a , 
m ía , . (G. A n e p c t a y G . F iore l l i . i C 10.125 
A l m a y c o r a z ó n . " A n e m a e c o r e " . I Segal 
{S. D ' E s p o s i t o y T . M a n l i o } . . ' 
DORIS DA Y 
acomp. Orquesta 
Dir. G e o r g e S i r a v o 
A l g u i e n c o m o tú. " S o m e o n e like 
y o u " . ( W a r r e n y Blane) . . . j 
Es un gran s e n t i m i e n t o . "I t 's a g rea t \ C 10.118 
f e e l i n g " . (Cahn y S tyne) . C o n ta / Rejal 
O r q u e s t a M e l l o m e n 4 
Dir . J o h n Karig 
(T'H £c¡T 
R E G I O N A L (ANDALUCES) 
PEPE PINTO 
acomp. guit. por Melchor de Marchena 
Loco d e c e l o s . ( C a n t e s m a c a r e n o s ) . \ (A. S á n c h e z , Mol ina Moles y T o r r e s i 
G a r z ó n ) ( A A 5 9 9 
Rosa Linares . Zambra. (M. N a r a n j o , /LaVeidetuAmo 
J . A. Sánchez y T o r r e s Garzón) 1 
Y o r q u e s t a J 
ANTONIO MOLINA 
acomp. guit. por Mariano de Córdoba 
O i m e q u é m o t i v o s t i e n e s . Z a m b r a 
(Legaza) 
F a n d a n g o s . " P r e s u m e s de ser f e l i z " 
" C o n " t o a " l a h u m a n i d a d " 
( L e g a z a ) 
,184.828 
O t e 
EL SEVILLANO 
acomp. guit. por Niño Ricardo 
Canas teros d e Trian». ( " C u r r i t o " , \ 
M. Ga rc í a M a t o s y M. Vi l i acañas ) j 
F a n d a n g o s . " P o r cu lpa de u n a m u j e r " . > ' "7."° 
" N o p o n g a s el c o r a z ó n " . - " L l e v a n I u í e M 
s o b r e su c o n c i e n c i a " . (A. P é r e z ) . J 
(BALEARES) 
AIRES DE MONTANYA, DE SELVA 
Dir. A n t o n i o G a l m é s 
C o p e o M a t a n s é . - Un C o p e o d e ' s plá. , A A 6 0 0 
D o s jotas m a l l o r q u í n a s I LIVOIDEN Unte 
( GA LLEGOS) 
JOSELIN 
O i n t e r n o . C u e n t o ga l l ego . ( J o s é * 
R o d r í g u e z de Vicente) M 84.832 
O d i í u n t i ñ o . C u e n t o ga l lego . (José í Odeon 
Rodr íguez de Vicen te ) ) 
(MONTAÑESES) 
MANOLO ALDOMAR 
MENDEZ i 
V i n i e r o n los mozos . - El carrucho de l I Francés . ( T o n a d a s m o n t a ñ e s a s ) \ 184.829 
l i i n 
ALODIA SANCHEZ GOMEZl 
El c l a v e l q u e tu me d i s t e . ( T o n a d a 
m o n t a ñ e s a ) 
B A I L A B L E S 
ALBA MERY y Orquesta 
C a m i n e mos . B o l e r o . (H. Mar t i n s \ 
y A, Gil . O r q . E. T a f o y a ) . . (184.838 
T ú . . . d ó n d e e s tás . S l o w . (G. Ruiz). f BllMi 
JORGE SEPULVEDA y su Orquesta 
El cuarto b e s o . B o l e r o m a m b o. 
(J, Morc i l lo y F . Garc i a ) . . . . . | C 1 0 . 1 2 3 
Te qu iero y ¡olé! P a s o d o b l e , (V. Mar i / Rejil 
" L a r e d o " ) ) 
ROBERTO 1NGLEZ y su Orquesta del Hotel Savoy, Londres 
J e z a b e l . ( W a y n e y Shankl i rO . 
P e r n a m b u c o . S a m b a . (Sal ina) . 184. 835 J -Odeon f \ 
PEREZ PRADO "El Rey del Mambo" y su Orquesta 
G a t e a n d o . M a m b o . ( D . P é r e z ^ 
P r a d o > I A A 604 La c h u l a l i n d a . M a m b o . (D. Pérez í hVíidesuAmo Prado ) J 
La n i ñ a P o p o f . M a m b o . (D. Pérez i 
P r a d o ) i A A 6 0 5 
G u a o . M a m b o . (Al C a s t e l l a n o s ) . . ) L«»(idinA«i 
DUKE ELLINGTON y su Orquesta 
C r e p ú s c u l o b o c h o r n o s o . " S u l t r y ^ \ 
s u n s e t " . (D. E l l i n g t o n ) . . . . I 184.824 
J a m - A - D i t t y . (D, E l l ing ton) . C o n - í Odeon 
c ie r to p a r a 4 i n s t r u m e n t o s de Jazz . ' 
HARRY JAMES y su Orquesta 
C o r o p o r T h e S k y l a r k s 
Por q u é , por q u é . " Y o u b l e w o u t , 
f í a m e " . (Hodges , Shirl y E . Drake) . 
10.126 
ligil FRANK SINATRA y HARRY JAMES 
Cast le Rock. (E. D r a k e , Sh i r l y Sea r s ) . 
COUNT BASIE y su Ritmo Americano 
T r o m p e t a : Buck C l a y t o n I Sax T e n . : D o n Byas 
B l u e s d e l J a r d í n R e a l . " R o y a l G a r d e n b l u e s " . (S. W i l l i a m s y C. Wi l l i ams ) 
COUNT BASIE y su Orquesta' 
The Jitters . (Smi th) . . . . . . . 
W O O D Y HERMAN y su Orquesta 
A t l a n t a G . A . (Skylar y Shaf te l ) . , 
Voca l : W o o d y H e r m á n . . . -1 184.822 
Raíz s i l v e s t r e . " W i l d r o o t " . [ H e r m á n ( tdm 
y Hef t i . Ar r . : J . Bishop) . . . 
184.823 
Odeon 
B A I L A B L E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 
JOSE MATAS 
Solo de Organo Electrónico y Ritmo 
V i e j a Roma. " V e c c h i a R o m a " . \ 
F o x t r o t . (M. Kuccione) . . . . j 
Bajo e l c laro d e l u n a . ( S e r e n a t a ) ^ V M ^ 
c e l e s t e ) . F o x t r o t . ( G . F io re l l i í I®»1' 
y M K u c c i o n e ) . ) 
Tres v e c e z g u a p a . P a s o d o b l e . \ 
< L a r e d o ! C 1 0 122 ¡Qlé, Torero! P a s o d o b l e de la pel ícula > ^ B . " E l S u e f i o d e A n d a l u c í a " . í R ' l s l (F. L ó p e z i ) 
CINCO BILBAINOS y Orquesta 
Los B i l b a i n i t o s . P a s o d o b l e . (J. de- , O r u e ) . . ( 184 .825 
C l a v e l i t o r e v e n t ó n . Bo le ro , (José / (Hipn A. E l g u e a y E. Gut ié r rez ) . . . ] 
YVETTE HORNER 
C a m p e o n a del M u n d o de A c o r d e ó n 
y su Conjunto Musette 
La Corrida. P a s o d o b l e . (I. H o r n e r ) . 
Y o u p i Y o u p - l a - l a . F o x t r o t . 
(P, Muray ) 
P 301 0 
Pathé 
FRANCISCO CANARO 
y su Orquesta Tipica 
T ú ! . . . E l C i e l o y t ú . T a n g o . (M. C a n a r o y H. Marcó) . Vocal ; 
G u i l l e r m o C o r a l . ( 1 8 4 . 8 3 7 
C a f é d e l o s A n g e l i t o s . T a n g o . ( Uiw 
(J. Razzano y C . Cas t i l lo ) , V o c a l : 
C a r l o s R o l d a n 
Discos Reincorporados 
M U S I C A S E L E C T A 
BANDA MUNICIPAL DE MADRID 
Dir. Ricardo Villa 
Córdoba . 1 y II p a r t e s (Albéniz). . } 1 2 1 . 1 8 5 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
GRAN ORQUESTA 
L o s d e A r a g ó n . F a n t a s í a . 1 y II» 1 2 1 . 1 8 6 i  o n . f i .   p a r t e s . ( S e r r a n o ) ( OJies 
C A N C I O N E S 
EMILIO VENDRELL, acomp. Orq. 
La m o r t d e l ' e s c o l á . C a n c i ó n . , 
(J. V e r d a g u e r y A. Nico lau) . . • ( 1 84.831 
Roman9 d e Santa L lúc ia . Canc ión , j Odion 
(J. M. A de S a g a r r a y E . To ld rá ) J 
Z A R Z U E L A S 
MARCOS REDONDO, acomp. Orq. 
Maruxa . R o m a n z a de P a b l o . ( F r u t o s \ y Vives) . I 121,187 
El pájaro azu l . Fado . (López Moní s j Odion y Millán) 
La C a l e s e r a . H i m n o de la L ibe r t ad (González del Cas t i l lo , Muñoz Ro 
m á n y A lonso ) 
La Bejarana . C a n c i ó n de los q u i n t o s ( F e r n á n d e z A r d a v i n , S e r r a n o A l o n s o ) 
1 8 4 . 8 3 3 
Ddioe 
I M P O R T A N T E : En virtud de la Orden Ministerial de 10 de ju l io de 1942, además de la autorización de ios autores de las obras impresionadas , es también indispensable, para toda forma de ejecución pública de d i scos de la C O M P A Ñ Í A D E L G K A M O F O N O -ODEON, S. A. E., la autor izac ión de d i c h a Compañía . Q u i e n e s p r e s c i n d i e r e n de e s t e r e q u i s i t o estarán sujetos a las sanc iones que prevén los artículos 46 y s iguientes de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879. 
R o g a m o s a l o s señores Autores y Artistas se sirvan señalarnos cualquier diferencia en el t ítulo de las obras, error en el nombre verdadero o cualquier otra equivocac ión en que involuntariamente hayamos podido incurrir, la cual será rectificada seguidamente . 
P U E N T E P A Z 
Queipo de Llano, 27 
T e l é f o n o 1 4 7 4 
V A I L A D O L I D 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
QUINTILLA Y «ANDONA, « . i . . 
